



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang digunakan sesuai 
dengan tujuan hipotesis yang dilakukan dengan teknik analisis Structural 
Equation Modeling (SEM), maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:  
1. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 
service quality memiliki yang pengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel customer satisfaction. Sehingga apabila terdapat peningkatan 
pada service quality menimbulkan meningkatnya customer satisfaction 
pada Taksi Blue Bird di Surabaya. Maka, hipotesis yang menyatakan 
bahwa variabel service quality berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap variabel customer satisfaction diterima.  
2. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 
customer satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap variabel customer loyalty. Sehingga apabila terdapat 
peningkatan pada variabel customer satisfaction menimbulkan 
meningkatnya customer loyalty pada Taksi Blue Bird di Surabaya. Maka, 
hipotesis yang menyatakan bahwa variabel customer satisfaction 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel customer loyalty 
diterima.  
3. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 
service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
customer loyalty. Sehingga apabila terdapat peningkatan pada variabel 
service quality menimbulkan meningkatnya customer loyalty pada Taksi 
Blue Bird di Surabaya. Maka, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 
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service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
customer loyalty diterima.  
4. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 
customer loyalty berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
brand image. Sehingga apabila terdapat peningkatan pada variabel 
customer loyalty menimbulkan meningkatnya brand image pada Taksi 
Blue Bird di Surabaya. Maka, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 
customer loyalty berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
brand image diterima.  
5. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 
service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
brand image. Sehingga apabila terdapat peningkatan pada variabel 
service quality menimbulkan meningkatnya brand image Taksi pada 
Blue Bird di Surabaya. Maka, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel 
service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
brand image diterima.  
6. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa variabel 
customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
variabel brand image. Sehingga apabila terdapat peningkatan pada 
variabel customer satisfaction menimbulkan meningkatnya brand image 
image pada Taksi Blue Bird di Surabaya. Maka, hipotesis yang 
menyatakan bahwa variabel customer satisfaction berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap variabel brand image diterima.  
 
5.2 Saran  
Berdasarkan simpulan yang telah ditetapkan maka dapat diberikan 
saran sebagai berikut:  
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1. Saran Akademis:  
Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil mengenai 
Service Quality Customer Satisfaction, Customer Loyalty dan Brand 
Image. mempertimbangkan faktor-faktor yang berbeda dengan apa yang 
dipaparkan di dalam jurnal tersebut dan memperhatikan tiap detailnya. 
Juga dapat mengembangkan variable-variabel penelitian, karena terdapat 
variabel lain yang belum disertakan dalam penelitian ini. 
2. Saran Praktis:  
Saran bagi pihak Taksi Blue Bird agar dalam pengembangan jasa selalu 
mengedepankan pelanggan, sehingga mampu menjaga pelayanan untuk 
menjaga kenyamanan dan keamanan dari Taksi Blue Bird, sehingga 
mampu melayani kebutuhan dan keinginan dan kebutuhan  bagi para 
pelanggan , khususnya pemakai  jasa tranportasi dengan Taksi Blue Bird. 
Dan jasa dari Taksi Blue Bird mampu bersaing dengan perusahaan taksi 
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